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Završetkom preddiplomskog studija Geodezije i geoinformatike te 
polaganjem završnog ispita, sljedeći su studenti u proteklom razdoblju 
stekli zvanje sveučilišnih prvostupnika inženjera geodezije i geoinforma-
tike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.):
23. 6. 2014.
Mladinić Luka, Šarac Zoran, Grzunov Roko, Sertić Hrvoje, Dujnić Dominik, 
Tomac Katarina, Juričev Martinčev Igor, Gržinić Iva, Kraljević Ivan, Panić 
Dario, Miljković Marko, Liker Matija, Lupić Ivana, Milunović Antonio
7. 7. 2014.
Pamučar Tomica, Bakran Anastazija, Vidić Ivana, Ernečić Nikolina, Vučko-
vić Sara, Tupek Antonio, Tkalec Karlo, Šercer Jakov, Mišković Marija, Pleše 
Marin, Franko Buča, Menalo Leona, Prša Mile, Milovac Marija, Vladić 
Vedran, Opačak Tomislav, Đanić Tin, Marković Jelena, Čupić Lucija, Vrgoč 
Sandra, Šlabek Lovro, Dželalija Mate, Vrgoč Jelena, Alaupović Luka, Jurjević 
Luka, Pavičić Ines, Žgrablić Marinela, Moslavac Mateja, Rajić Igor, Kolar 
Ivan, Jakoubek Mihael, Đivanović Petar
19. 7. 2014.
Mikulić Vicko, Grabovac Mario, Marđetko Bruno, Turković Dario, Zlojutro 
Ina, Bevanda Ivana, Mudronja Filip, Špika Katija, Bodrožić Ana, Šiško 
Ružica, Biluš Vjekoslav, Pavelić Filip, Kirinčić Ivana, Bošković Lovorka, 
Leontenko Marin, Radak Valentino
15. 9. 2014.
Lukić Andrea, Kanižaj Ivana, Lovrenčić Neva, Želinski Franjo, Lončar Ivana, 
Bogović Jurica, Anić Hrvoje, Džido Darko, Švaljek Mislav, Tomić Dominik, 
Vidaković Matea, Vrabec Mislav, Ožbolt Irma, Kozina Neven, Lerinc Mia, 
Delić Katarina, Deanović Ivan, Huzanić Mišek Dino, Osojnički Marina, Ricov 
Luka, Landeka Josipa, Župan Katarina, Gregov Frane
1. 7. 2015.
Livia Orešković, Dominik Bistrović, Martin Šutalo, Luka Barić, Tisa Nalić, Iva 
Kriste, Dino Merša, Marko Hobar, Borna Bešenić, Antonio Tomić, Sebasti-
jan Sekulić, Eleonora Kučić, Josip Bender, Josip Križanović, Klara Baklaić, 
Tihana Vidnjević, Ana Hrvatin, Stipe Filipi, Petrav Grbić, Kristina Matika, 
Antonio Udović, Senka Jukić, Kristina Bedrica, Lovro Franov, Samanta 
Bačić, Marija Jurić, Maja Kožul, Nikša Ivaniš
8. 7. 2015.
Ivan Repanić, Ivor Bukovšak, Mladen Maltarski, Marija Perić, Andrej Jertec, 
Dino Grizelj, Marija Knežević, Mia Lozo
15. 7. 2015.
Mišel Faraguna, Viktor Stergaršek, Jurica Jagetić, Matija Balaško, Goran 
Jerneić, Martina Dodig, Karlo Košč, Helena Horvat, Darija Sušac, Marko 
Ravnjak, Dorijan Radočaj, Domagoj Berić, Denis Blaženka, Pavla Maljković, 
Ivana Čuljak, Borna Gašpert, Magdalena Bilić, Dinko Tica, Andrija Vlašić, 
Franco Matulja, Marko Pleić, Tomislav Marinović, Dina Grubišić
Završetkom diplomskog studija Geodezije i geoinformatike, sljedeći su 
studenti u proteklom razdoblju stekli zvanje magistara inženjera geodezi-
je i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.):
27. 6. 2014.
Pašić Ivan, Miletić Stjepan, Savi Marina, Pivac Doris, Luketić Kristina, Šola 
Filipa, Romančuk Nikolina, Rumora Luka, Štanfel Matjaž, Horvat Gordan, 
Stepić Anita, Jurina Ivan, Plavčić Barbara, Željeznjak Iva, Ema Višak, Ružić 
Neven
30. 6. 2014.
Rumora Ana, Krmek Mihaela
11. 7. 2014.
Horvat Maja, Zrinušić Ante, Žiška Andrej, Mamula Tena, Juretić Tamara, 
Čunović Dominik, Baraba Sara, Radan Ivan, Puklavec Ivana, Janković Ivan, 
Jurjević Genoveva, Maleš Josipa, Karas Danijel, Opačak Anja, Pavlik 
Dominik, Rončević Somon, Tasić Dragan, Hržić Ivan, Mikolić Alenka, Jezdić 
Kristina, Bugarin Miše, Lisak Helena, Novosel Tomislav, Antolković Anita, 
Antunović Antonio, Močić Antonija, Vrgoč Fabjan, Knez Ivan, Tomljenović 
Marko, Božičković Zoran, Vinski Karlo
12. 9. 2014.
Dujić Anđela, Bešker Jure, Videković Matija, Kapustić Maja, Hržić Ivana, 
Kljaić Ivanka, Vulić Lovre, Kolundžić Dinko, Matić Boško, Kolar Ivan, Buterin 
Antonija
29. 9. 2014.
Matišić Igor, Lukić Hrvoje, Idžanović Martina, Vidonis Nikolina, Milin 
Marko, Kolovrat Davor, Miljanović Paolo, Krešić Ivana, Igbeka Gloria, 
Kašmo Dario, Matus Matija, Alar Tihomir, Žugčić Marko, Galić Josip
11. 12. 2014.
Palameta Bruno, Mihaljević Dino
13. 2. 2015.
Radić Filip, Soče Karla, Stopar Nina, Krešić Marin
27. 2. 2015.
Skorup Ante, Gusić Ivan, Japundžić Ivan, Prugovečki Danijel, Vukašinović 




Martin Gorički, Zvonimir Nevistić, David Padovan, Dora Zenzerović, 
Monika Barilar, Nikola Kranjčić, Filip Todić, Mauricio Vidulin, Sanjin 
Šćepanović, Petar Sapunar, Christina Filipović, Matej Ćurić, Antonija 
Martinović
10. 7. 2015.
Anja Batina, Pere Vican, Ema Tumpić, Antun Hanjilec, Tea Kuren, Martina 
Šurbek, Tihana Fotak, Đana Adžić, Lucija Meštrić, Šime Skočić, Anamarija 
Gloc
Na Geodetskom fakultetu u proteklom su 
razdoblju obranjeni sljedeći doktorski i 
specijalistički radovi:
Ime i prezime: Rok Kamnik
Naslov završnog specijalističkog rada: „Kombinaci-
ja geodetskih i drugih mjernih metoda u mosto-
gradnji”
Datum obrane: 4. srpnja 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Boško 
Pribičević
Ime i prezime: Ivan Razumović
Naslov završnog specijalističkog rada: „Analiza 
transformacije visoke točnosti kao osnove za 
transformaciju visokih referentnih sustava”
Datum obrane:  9. srpnja 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Ime i prezime: Marko Pavasović
Naslov završnog specijalističkog rada: „CROPOS 
kao Hrvatski terestrički referentni okvir i njegova 
primjena u geodinamičkim istraživanjima”
Datum obrane: 10. srpnja 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Tomislav 
Bašić
Ime i prezime: Martina Triplat-Horvat
Naslov završnog specijalističkog rada: „Kartografska analiza karata 
Papinske Države J.R. Boškovića i Ch. Mairea”
Datum obrane: 11. srpnja 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Ime i prezime: mr. sc. Danijel Šugar
Naslov završnog specijalističkog rada: „Modeliranje redukcije geomag-
netskih elemenata za teritorij Republike Hrvatske”
Datum obrane: 24. rujna 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Mario Brkić
Ime i prezime: mr. sc. Damir Šantek
Naslov završnog specijalističkog rada: „Primjena GNSS RTK-a u katastar-
skoj izmjeri uz povećanu preciznost i pouzdanost mjerenja”
Datum obrane: 24. rujna 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Željko Bačić
Ime i prezime: mr. sc. Martina Baučić
Naslov završnog specijalističkog rada: „Geoprostorne semantičke mreže 
u upravljanju izvanrednim situacijama u zračnim lukama”
Datum obrane: 29. prosinca 2014. 
Ime i prezime mentora: prof. dr. sc. Damir Medak
Nagrade Fakulteta za najuspješnije studente za akademsku godinu 
2013./2014. primili su na svečanoj sjednici Fakulteta sljedeći 
studenti:
Preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike:
I. godina studija Arijan Kosumi Kovačević, prosjek ocjena 4,541
II. godina studija Andrej Jertec, prosjek ocjena 4,385
III. godina studija Ines Pavičić, prosjek ocjena 4,818
Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike – usmjerenje 
geodezija:
I. godina studija Šime Skočić, prosjek ocjena 4,900
II. godina studija Doris Pivac, prosjek ocjena 4,950 
                     Ivana Puklavec, prosjek ocjena 4,950
Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike – usmjerenje 
geoinformatika:
I. godina studija Ružica Kozić, prosjek ocjena 4,909
II. godina studija Nikolina Vidonis, prosjek ocjena 4,900 
                      Iva Željeznjak, prosjek ocjena 4,900 
                      Marko Milin, prosjek ocjena 4,900
Dobitnici nagrade dekana za najbolje studentske radove u 
akademskoj godini 2013./2014. su:
Marko  Radanović  i Dino Železnjak, autori  studentskog rada pod 
nazivom: „Analiza funkcionalnosti i kvalitete Hrvatskog transformacijskog 
modela visina"  (mentor prof. dr. sc. Nevio Rožić)
Katarina Župan, autorica studentskog rada pod nazivom: „Prijedlog 
novog modela korisničkog sučelja položajno-vezanih aplikacija na 
dlanovnicima" (mentor dr. sc. Robert Župan)
Filip Kovačić, autor studentskog rada pod nazivom: „Urbani toplinski otoci 
Grada Zagreba" (mentor prof. dr. sc. Željko Hećimović)
Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015.
Ivan Bošnjak, autor rada pod nazivom: „Integracija GPS i INS podataka 
primjenom Kalmanovog filtera u svrhu preciznog geokodiranja hiper-
spektralnih scena"
Filip Kovačić, autor rada pod nazivom: „Obrada i analiza temperature 
površine tla na temelju Landsat 8 podataka"
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Studenti Geodetskog fakulteta nominirani za 
globalnu nagradu NASA-inog natječaja
Studenti Geodetskog fakulteta Mauricio Vidulin (23) i Marko Polovina (23) razvili su poljoprivrednu aplikaciju koja je ušla u najuži izbor na NASA-inom globalnom 
Space Apps Challenge natječaju. „Save My Crops” je GIS aplikacija koja omogućuje poljoprivrednicima označavanje njihove obradive površine na internetskoj 
karti te prijavljivanje nametnika i bolesti koje su napale njihove usjeve. Na taj način pomažu očuvati 
kako svoje tako i tuđe usjeve. Aplikacija je napravljena da korisnicima daje kompletnu sliku njihove 
obradive površine i služi kao sustav ranog uzbunjivanja. Prema riječima dvojice studenata, ova 
verzija aplikacije tek je 
početak. Nastoje uvesti i 
sustav koji će pratiti 
klimatske i vremenske 
uvjete te davati korisne 
savjete za uzgoj. Ovim 
im putem iskreno 
čestitamo i želimo još 
mnogo uspjeha!
Od 20. do 27. lipnja 2015. godine u Kopru u Sloveniji održano je Europsko sveučilišno prvenstvo u košarci. Ženska 
ekipa Sveučilišta u Zagrebu ostvarila je 
odličan rezultat osvojivši zlatnu medalju. Na 
prvenstvu je sudjelovalo 12 sveučilišnih 
ekipa iz Poljske, Rumunjske, Francuske, 
Slovenije, Portugala, Njemačke, Italije, 
Austrije, Turske, Mađarske, Rusije i 
Hrvatske. Naše su košarkašice do velike 
završnice došle pobijedivši u polufinalu 
ekipu University of  Strasbourg, dok su u 
samom finalu trijumfirale protiv Poljakinja. 
Velikom uspjehu ekipe našeg sveučilišta 
pridonijele su i dvije studentice Geodetskog 
fakulteta: Marina Giljanović i Anja Škara. 
Čestitamo!
Franka Grubišić, studentica preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, pobjednica je 
studentskog natjecanja Europskog vijeća geodeta u kategoriji „Angažman studenata i mladih" 
svojim radom pod naslovom „Novi pogledi geodezije".  Njezin je rad skup ideja i projekata koji su 
velikim dijelom realizirani kroz dvije akademske godine. Neki od njih su: „Radionica u Blenderu”, 
radionica „Kako se lakše zaposliti”, 
seminar „Uloga geodezije i geoinfor-
matike u održivom razvoju”, „Students-
ki portal” i „geof.TV”. Nagradu za svoj 
rad Franka je dobila na svečanoj dodjeli 
održanoj na sajmu Intergeo u Berlinu 
8. listopada 2014. godine. Čestitamo joj 
na ovoj velikoj nagradi i želimo još 
mnogo uspjeha i sreće u ostvarivanju 
svojih projekata i promociji našeg 
fakulteta u svijetu.
13. Europsko sveučilišno prvenstvo u košarci
Franka Grubišić − pobjednica natjecanja 
Europskog vijeća geodeta
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